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SISTEM PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS WEB BAB BESARAN DAN 







Perkembangan teknologi informasi memacu perkembanganan dalam segala bidang, 
terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan sebagai acuan perkembangan teknologi juga 
harus mengikuti perkembangan yang ada. Dengan adanya sistem pembelajaran yang dapat 
memudahkan proses belajar mengajar diharapkan dapat membantu siswa dalam memecahkan 
masalah, membantu pihak yang membutuhkan, membuat siswa dapat lebih kreatif, aktif,  
yang kedepannya dapat meningkatkan sistem pendidikan lebih efektif, efisien dan tanpa 
mengeluarkan banyak waktu dan biaya.  
Metodelogi yang digunakan dalam pembuatan sistem pembelajaran ini adalah 
perancangan sistem pembelajaran fisika yang diterapkan dengan berbasis web dan didukung 
dengan flash, pada pembuatan sistem pembelajaran  ini juga dirancang untuk menyediakan 
sarana media pembelajaran secara mandiri untuk user. Sedangkan dalam perancangan sistem 
menjelaskan tentang perancangan pembuatan sistem pembelajaran fisika berbasis web, 
dimulai dari awal pembuatan sampai pada sistem terbentuk. 
Hasil yang diharapkan dalam pembuatan sistem pembelajaran menggunakan flash ini 
adalah dapat membantu proses belajar mengajar dalam suatu institusi pendidikan dan sebagai 
media yang bermanfaat dalam memperoleh pengetahuan, pemberian informasi serta materi 
pembelajaran kepada pengguna. 
 
 
Kata kunci : sistem pembelajaran,berbasis web, besaran dan satuan, fisika 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Seiring berkembangnya teknologi, perkembangan sistem pendidikan di 
indonesia ikut mengalami peningkatan begitu pesat, banyak hasil dan kemudahan 
yang dapat kita peroleh dari teknologi yang semakin berkembang. Hal ini 
dikarenakan semua aspek dalam kehidupan manusia telah banyak yang didukung 
oleh sistem teknologi informasi, khususnya dalam bidang pendidikan[2]. Sekolah 
sebagai suatu lembaga pendidikan yang mencetak kader-kader pembangunan bangsa 
dituntut dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi saat 
ini[3]. Tantangan yang harus dilakukan bagi sekolah adalah untuk bisa menciptakan 
anak didik yang mengenal dan mampu mengatasi ketertinggalannya akan ilmu dan 
pengetahuan teknologi[3].  
Pada dasarnya suatu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di dalam kelas dapat 
diterapkan sebagai metode pembelajaran dengan harapan siswa dapat menerima 
bahan pelajaran yang disampaikan dengan baik[3]. Dengan tuntutan kurikulum 
pemerintah yang mengharapkan siswa siswi didiknya lebih aktif mengembangkan 
keterampilan memecahkan masalah dan mengembangkan kemampuan untuk 
menerapkan ilmu teknik. Karena kegiatan dalam kelas siswa bukanlah obyek lagi 
melainkan subjek, yang konsep pembelajarannya berpusat pada siswa.  
Dengan tuntutan kurikulum dari pemerintah tersebut di harapakan dengan 
adanya sistem pembelajaran menggunakan flash ini bisa dimanfaatkan oleh sebagian 
besar pendidik dalam mempersiapkan anak didik yang lebih berkualitas. Dengan 
materi pembelajaran yang diringkas dalam sebuah sistem pembelajaran offline atau 
dapat juga online sehingga lebih efektif dan efisien yang dapat mengacu pada 
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Kurikulum Berbasis Kompetensi. Sistem pembelajaran ini diharapkan dapat 
membantu siswa dalam memecahkan masalah, membantu pihak yang membutuhkan, 
membuat siswa dapat lebih kreatif, aktif,  yang kedepannya dapat meningkatkan 
sistem pendidikan lebih efektif, efisien dan tanpa mengeluarkan banyak waktu dan 
biaya. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka 
permasalahan yang dapat timbul dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Bagaimana membangun sistem pembelajaran yang mudah dipahami dan 
dapat membantu minat belajar siswa? 
b. Bagaimana mengimplementasikan sistem pembelajaran yang mandiri untuk 
siswa? 
c. Bagaimana cara mengetahui hasil evaluasi siswa dari pemahaman materi 
pada sistem pembelajaran? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun yang menjadi batasan masalah dalam pembuatan tugas akhir ini 
adalah : 
1. Besaran dan satuan dalam kegiatan pengukuran yang kita lakukan antara lain 
mengukur panjang dan mengukur volume suatu benda. 
2. Dimana untuk melakukan pengukuran dengan benar berkaitan besaran pokok 
panjang, massa diperlukan ketepatan, ketelitian, dan kepekaan. Hal ini tidak 
sebagai acuan dalam simulasi flash yang dibuat. 
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3. Adapun beberapa pengukuran yang dilakukan hanyalah sebuah simulasi, 
yang tidak bisa diukur keakuratan pengukuran suatu benda dengan alat ukur 
yang digunakan. 
4. Sistem pembelajaran ini dibuat untuk siswa kelas x semester I dengan acuan 
kurikulum berbasis kompetensi. 
5. Sistem pembelajaran ini dibuat menggunakan Flash yang berbasis Web 
dengan beberapa script HTML dan CSS. 
 
1.4 Tujuan 




 Manfaat yang diharapkan dalam pembuatan sistem pembelajaran 
menggunakan flash ini adalah dapat membantu proses belajar mengajar dalam suatu 
institusi pendidikan dan sebagai media yang bermanfaat dalam memperoleh 
pengetahuan, pemberian informasi serta materi pembelajaran kepada pengguna. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Laporan skripsi ini akan menjelaskan secara lengkap tentang proses pembuatan 
Sistem Pembelajaran Fisika Berbasis Web Bab Besaran Dan Satuan Untuk Kelas X 
Semester I Menggunakan Flash. Untuk lebih mempermudah memahami materi yang 
sudah disusun dan dibuat, laporan skripsi ini di bagi menjadi enam bab yang 
dilengkapi dengan penjelasan pada tiap bab. 
BAB I       PENDAHULUAN 
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Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 
BAB II      TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang dipakai sebagai 
penunjang pembuatan laporan ini. Penjelasannya meliputi pengertian 
sistem pembelajaran, penggunaan animasi flash dll. Bab ini juga 
menjelaskan bagian yang terlibat di dalam sistem, alur di dalam sistem 
serta diagram alir (flowchart). 
BAB III    ANALISA SISTEM 
Bab ini menjelaskan perancangan sistem Flowchart, UML, tampilan 
interface awal. 
BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan tentang perancangan sistem yang akan diterapkan. 
Pada bab ini disampaikan user interface atau tampilan aplikasi yang 
dibuat. 
BAB V      KESIMPULAN KRITIK DAN SARAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan kritik dan saran terhadap 
aplikasi yang telah dibuat. Berupa masukan yang membangun atau 
konstruktif untuk kesempurnaan aplikasi 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembuatan skripsi ini. 
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